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ªâãåí³ÿ Ïðîõîðåíêî
ЗАПРОПАЩА ЧИ ЗГУБЛЕНА ГРАМОТА?
Öüîãî ðîêó ó âèäàâíèöòâ³ “Øêîëà” â ñåð³¿ “Ìîÿ óëþáëåíà êíèæêà” âèéøëè äâà
âèäàííÿ òâîð³â Ìèêîëè Ãîãîëÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íàêëàäîì ïî 2500 ïðèì³ðíèê³â.1
Íàøó óâàãó ïðèâåðíóëà àíîòàö³ÿ äî “Âå÷îð³â íà õóòîð³ ï³ä Äèêàíüêîþ”: “Òåêñò
äðóêóºòüñÿ çà âèäàííÿì: Ì.Ãîãîëü. Âèáðàí³ òâîðè ó ï’ÿòè òîìàõ. – Õ., Êíèãîñï³ëêà,
1929-1932 // Çàãàëüíà ðåäàêö³ÿ ².Ëàêèçè, Ï.Ôèëèïîâè÷à / Çà ñòèë³ñòè÷íîþ ðåäàêö³ºþ
Ì.Çåðîâà, À.Õàð÷åíêà”. Òðîõè äàë³ çàçíà÷àºòüñÿ: “Ïåðåêëàä òâîð³â óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ çä³éñíåíî â 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ó ïåð³îä ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, òîìó
ïð³çâèùå ïåðåêëàäà÷³â íåâ³äîì³, çà âèíÿòêîì “Çàïðîïàùî¿ ãðàìîòè” â ïåðåêëàä³
Ìèõàéëà Îáà÷íîãî (Êîñà÷à) ³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè”. Ó çì³ñò³ ëèøå á³ëÿ “Çàïðîïàùî¿ ãðàìîòè”
â äóæêàõ âêàçàíå ïîñèëàííÿ íà àâòîð³â ïåðåêëàäó. Ùîäî ³íøèõ òâîð³â, òî á³ëÿ ¿õ íàçâ ó
çì³ñò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïð³çâèùà ïåðåêëàäà÷³â íåâ³äîì³.
Ó íåâåëèê³é çà îáñÿãîì àíîòàö³¿ ì³ñòèòüñÿ ñò³ëüêè ïîìèëîê ³ îãð³õ³â, ùî ¿õ âèñòà÷èëî
á íà ö³ëèé òîì íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ïî-ïåðøå, ÿêùî òåêñò ñïðàâä³ äðóêóºòüñÿ, ÿê çàçíà÷åíî â àíîòàö³¿, çà
ï’ÿòèòîìíèêîì ï³ä çàãàëüíîþ ðåäàêö³ºþ ².Ëàêèçè òà Ï.Ôèëèïîâè÷à (²²² ³ V, íà æàëü, òàê
³ íå ïîáà÷èëè ñâ³ò ÷åðåç ò³ ñàì³ ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿), òî ÷îìó íå âêàçàíî, çà ÿêèì ñàìå
òîìîì? Àäæå âñ³ òåêñòè âèäàííÿ 2007 ðîêó (“Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê”, “Âå÷³ð ïðîòè
Éâàíà Êóïàéëà”, “Ìàéñüêà í³÷, àáî Óòîïëåíà”, “Çàïðîïàùà ãðàìîòà”, “Í³÷ ïðîòè
Ð³çäâà”, “Çà÷àðîâàíå ì³ñöå”) ì³ñòèëèñü ñàìå â ïåðøîìó òîì³ “Òâîð³â” çà ðåäàêö³ºþ
².Ëàêèçè òà Ï.Ôèëèïîâè÷à.
Ïî-äðóãå, ç îãëÿäó íà òå, ùî ïåðøèé òîì ï’ÿòèòîìíèêà ïîáà÷èâ ñâ³ò 1929 ðîêó,
ïåðåêëàä òâîð³â óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ äî íüîãî àæ í³ÿê íå ì³ã áóòè çä³éñíåíèé ó
30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, ó ïåð³îä ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é. Öå äî ïèòàííÿ íàóêîâî¿
òî÷íîñò³.
Ïî-òðåòº, “ñòèë³ñòè÷íèì ðåäàêòîðîì” ïåðøîãî òîìó áóâ À.Í³êîâñüêèé, à íå
Ì.Çåðîâ ³ À.Õàð÷åíêî (âîíè áóëè “ñòèë³ñòè÷íèìè ðåäàêòîðàìè” ²² ³ IV òîì³â).
Ïî-÷åòâåðòå, ïåðøèé òîì ñïðàâä³ âèäàíèé “Êíèãîñï³ëêîþ” â 1929 ðîö³, àëå íå â
Õàðêîâ³, à â Êèºâ³, ÿê ³ äðóãèé – ó 1930 ðîö³. À âæå ÷åòâåðòèé òîì ïîáà÷èâ ñâ³ò 1932
ðîêó ó âèäàâíèöòâ³ “Ë³òåðàòóðà ³ ìèñòåöòâî” (Õàðê³â-Êè¿â).
Ïî-ï’ÿòå, àëå, ìàáóòü, íàéâàæëèâ³øå. Ó ïåðøîìó òîì³ ï’ÿòèòîìíèêà çà ðåäàêö³ºþ
².Ëàêèçè òà Ï.Ôèëèïîâè÷à âì³ùåí³ òâîðè Ãîãîëÿ â ïåðåêëàäàõ À.Õàð÷åíêà
(“Ñîðî÷èíñüêèé ÿðìàðîê”), Â.Õàð÷åíêà (“Ñòðàøíà ïîìñòà”), Ä.Ðåâóöüêîãî (“Âå÷³ð
ïðîòè Éâàíà Êóïàéëà”), Ì.Ðèëüñüêîãî (“Ìàéñüêà í³÷, àáî Óòîïëåíà”, “Í³÷ ïðîòè
ð³çäâà”), À.Í³êîâñüêîãî (“Çãóáëåíà ãðàìîòà”), Ñ.Òèòàðåíêà (“Çà÷àðîâàíå ì³ñöå”).
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Îòîæ çàëèøàºòüñÿ çàãàäêîþ, ÷îìó óêëàäà÷³ ó âèäàíí³ 2007 ðîêó âì³ñòèëè òâ³ð Ì.Ãîãîëÿ
ï³ä íàçâîþ “Çàïðîïàùà ãðàìîòà” â ïåðåêëàä³ Ìèõàéëà Îáà÷íîãî (Êîñà÷à) ³ Ëåñ³
Óêðà¿íêè (à íå “Çãóáëåíà ãðàìîòà”, ÿê áóëî â ïåðåêëàä³ À.Í³êîâñüêîãî â ïåðøîìó
òîì³ ï’ÿòèòîìíèêà), çàçíà÷èâøè, ùî öåé ïåðåêëàä óïåðøå ïîáà÷èâ ñâ³ò ó “Âå÷åðíèöÿõ
(Îïîâ³äàííÿ Ì.Ãîãîëÿ)” ó Ëüâîâ³ â 1885 ðîö³ ³ ùî â³í äðóêóºòüñÿ çà âèäàííÿì “Îãíåíèé
çì³é” (Ê., 1990) ëèøå â ïîñèëàíí³ äî çàãîëîâêó òâîðó â ñåðåäèí³ êíèæêè.
Ïîð³âíþþ÷è òåêñòè ïåðåêëàä³â, äîõîäèìî âèñíîâêó, ùî óêëàäà÷³ âèäàííÿ 2007 ðîêó,
éìîâ³ðíî, ñïðàâä³ ïîñëóãîâóâàëèñÿ ïåðøèì òîìîì ï’ÿòèòîìíèêà 1929 ðîêó çà
çàãàëüíîþ ðåäàêö³ºþ ².Ëàêèçè òà Ï.Ôèëèïîâè÷à (îêð³ì, çâ³ñíî, “Çàïðîïàùî¿
ãðàìîòè”), àëå ¿õ “ïðèâåäåíî ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè”, ÿê
çàçíà÷åíî â ò³é æå àíîòàö³¿. Ó ïîð³âíÿëüí³é òàáëèö³ íàâîäèìî äåÿê³ â³äì³ííîñò³
ïåðåêëàä³â ïåðøî¿ ãëàâè “Ñîðî÷èíñüêîãî ÿðìàðêó”:
Íàñê³ëüêè ïðàâîì³ðíå ³ âäàëå òàêå âòðó÷àííÿ – ñóäèòè ÷èòà÷åâ³.
Âèäàííÿ 2007 ðîêó “Òàðàñà Áóëüáè” ³ “Ñòðàøíî¿ ïîìñòè” â ö³é æå ñåð³¿ òåæ âèêëèêàº
íèçêó çàïèòàíü.
×îìó æ “Ñòðàøíà ïîìñòà”, “îäíà ç ïîâ³ñòåé öèêëó “Âå÷îðè íà õóòîð³ ï³ä Äèêàíüêîþ”,
íå ââ³éøëà äî âèäàííÿ ñàìèõ “Âå÷îð³â”? ² ÷îìó çíîâó æ òàêè â ïîñèëàíí³ ó çì³ñò³
çàçíà÷åíî, ùî ïð³çâèùå ïåðåêëàäà÷à öüîãî òâîðó íåâ³äîìå? Àäæå çã³äíî ç àíîòàö³ºþ
òåêñò çíîâó-òàêè “äðóêóºòüñÿ çà âèäàííÿì: Ì.Ãîãîëü. Âèáðàí³ òâîðè ó ï’ÿòè òîìàõ. –
Õ., Êíèãîñï³ëêà, 1929-1932 // Çàãàëüíà ðåäàêö³ÿ ².Ëàêèçè, Ï.Ôèëèïîâè÷à”, ó ïåðøîìó
òîì³ ÿêîãî ïîðÿä ç ³íøèìè ïîâ³ñòÿìè “Âå÷îð³â” ì³ñòèòüñÿ ³ “Ñòðàøíà ïîìñòà” â
ïåðåêëàä³ Â.Õàð÷åíêà. Ó çì³ñò³ ïîðÿä ç íàçâîþ òâîðó “Òàðàñ Áóëüáà” çàçíà÷àºòüñÿ:
“Ïåðåêëàâ À.Í³êîâñüêèé”. Òàê âîíî ³ º, àëå ó äðóãîìó òîì³ çàçíà÷åíî àâòîðñòâî
ïåðåêëàäó ï³ä ïñåâäîí³ìîì – À.Âàñèëüêî.
Íåçàïåðå÷íî îäíå: äðóêóâàòè ïåðåêëàäè áåç çàçíà÷åííÿ ³ìåí ïåðåêëàäà÷³â, ÿê³ äî
òîãî æ â³äîì³, íå ñë³ä íå ëèøå ç ïîãëÿäó åòèêè, à é ³ç ïîãëÿäó íàóêîâî¿ òî÷íîñò³ é
äîñòåìåííîñò³. ² ïåðøå ³ äðóãå, çäàºòüñÿ, ìàëî îáõîäèëî óïîðÿäíèê³â ³ ðåäàêòîð³â
âèäàííÿ.
Îñü ÿêà âîíà âèéøëà “çàïðîïàùà” ÷è, ðàäøå, çãóáëåíà ãðàìîòà. Öüîãî ðàçó –
ë³òåðàòóðîçíàâ÷à.
ì. Í³æèí
